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несогласованность как между собой, так и с иными нормативными 
правовыми актами, правовую неопределенность и неполноту охвата 
правовым регулированием. 
В целях правового обеспечения действенной реализации в Республике 
Беларусь несовершеннолетними разных возрастных групп права на 
судебную защиту и выражение своих интересов в суде, концептуально 
предлагаем: 
– наделить несовершеннолетних, в возрасте от четырнадцати до 
восемнадцати лет, полным объемом гражданской процессуальной 
дееспособности по делам, возникающим из отношений, в которых они 
непосредственно участвуют (если иное не установлено 
законодательством). При этом обеспечить нормами процессуального 
законодательства обязательность представительства несовершеннолетних 
по таким делам (в целях обеспечения правовой помощи), а также 
доступность судебной защиты путем освобождения от уплаты 
государственной пошлины; 
– по делам, которые возникают из отношений, в которых 
несовершеннолетние непосредственно не участвуют, но которые 
затрагивают их интересы, целесообразно закрепить и обеспечить 
правовыми средствами с учетом возраста ребенка его право быть 
выслушанным (в целях обеспечения его наилучших интересов). 
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БЕЗНАЛИЧНЫЙ РАСЧЕТ В ГРЕЦИИ 
До 14.00 и только в будни работают греческие банки. Открываются 
они в 8 утра. Есть кредитные учреждения, контролируемые государством 
(National Bank of Greece и Emporiki Bank of Greece), а также частные 
(Alpha Bank, Eurobank Ergasias, Piraeus Bank). 
В Греции с 2002 года для расчетов используется евро, поэтому 
ввозить в страну другую валюту нет смысла. Но, при желании, всегда 
можно обменять деньги не только в банках, обменных пунктах с 
табличкой «EXCHANGE», но и в почтовых отделениях, аэропортах, 
морских портах, а также в гостиницах. Для обмена нужно предъявить 
паспорт. 
В Греции в обращении много фальшивых купюр, поэтому не 
удивляйтесь, если ваши деньги могут тщательно проверять детектором. 
Но даже если что-то не устроит кассира, то скандалить никто не будет, 
просто попросят дать другую купюру. Поэтому, если вам самим где-то 
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выдают странную, сильно измятую или рваную денежную единицу, то не 
стесняйтесь попросить замену. Потому что потом «сбыть» такой 
экземпляр будет сложно. 
Чтобы не испытывать неудобств с наличными расчетами, проще всего 
расплачиваться кредиткой. В торговых точках можно увидеть логотипы 
карт, которыми можно рассчитаться за покупки. Карты MasterCard и Visa 
принимают практически везде. Независимо от размера населенного 
пункта трудностей с расчетами пластиком нет, также везде есть 
банкоматы (АТМ), где можно снять наличные. 
Если карта привязана к рублевому счету, то часто банком-эмитентом 
будет начисляться комиссия за конвертацию, которая зависит от 
банковских тарифов. Лучше уточнить размер сборов заранее в своем 
кредитном учреждении, а также сообщить о направлении предстоящей 
поездки. Изредка, но бывают случаи блокировки карты банком из-за 
сомнительных зарубежных транзакций. 
Правила безопасности стандартные, они применимы в любой стране: 
1) не храните рядом с кредиткой PIN-код и не записывайте его на 
пластиковой карте; 
2) снимайте деньги в банкоматах (особенно уличных) предельно 
аккуратно. Следует убедиться, что никто не стоит за спиной так близко, 
что это позволяет увидеть ваш код. Обратите внимание на сам терминал: 
нет ли накладок или крупных зазоров, как легко входит карта в картридер, 
нет ли непонятных посторонних предметов; 
3) регулярно проверяйте выписку по счету и, при наличии 
неизвестных транзакций, сообщите незамедлительно в банк; 
4) если карта была утеряна или украдена – сразу блокируйте счет; 
5) следует записать в нескольких разных местах номер банковской 
круглосуточной службы, а также телефон представительства платежной 
системы в стране вашего временного пребывания. Также зафиксируйте 
отдельно реквизиты вашей карты, если вдруг понадобится ее блокировать 
после утери; 
6) никому не сообщайте свой PIN-код, особенно если вдруг вам 
неожиданно позвонили из банка и просят такую информацию. Эти 
сведения банковские служащие спрашивать не должны. 
7) расплачиваясь кредиткой в ресторанах, кафе и магазинах, не 
выпускайте карту из вида, все операции должны проводиться при вас; 
8) не вводите данные вашей основной карты в Интернете, лучше 
запаситесь отдельным экземпляром для такого рода расчетов. 
Туристы (не граждане Евросоюза), купившие товары в Греции, при 
вывозе их из страны могут рассчитывать на небольшой бонус – возврат 
части налога НДС. Это особенно актуально при совершении 
дорогостоящих покупок, например, шуб и других предметов роскоши. 
Магазин, где приобретается товар, должен быть отмечен логотипом 
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«TaxFree Shopping». Схема действий такая: 
1. Во время покупки (минимальный размер – 120 евро) попросить 
продавца оформить чек TaxFree на ваше имя. Обязательно сверьте все 
данные (ФИО, страна проживания, адрес, номер паспорта) и полноту 
заполнения документа. 
2. На таможне нужно будет предъявить вещи в пункте, отмеченном 
знаком TaxFree. Требуется, чтобы вещи были новые, с сохраненными 
ярлыками и товарными упаковками. Не сдавайте вещи в багаж до 
проверки покупок таможней. После досмотра на чек поставят печать. 
Срок действия чека 90 дней. 
3. Получить деньги можно любым, выбранным туристом способом: 
наличными в пункте возврата налога (в аэропорту) или на пластиковую 
карту (тогда реквизиты надо сразу указать в чеке TaxFree). Возврат на 
кредитку произойдет в течение пяти недель. 
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Головним обов’язком держави (відповідно до ст. 3 Конституції 
України) є утвердження і забезпечення прав і свобод людини. Саме тому у 
праві традиційно велике значення надається моменту та умовам набуття 
особою здатності самостійно здійснювати свої цивільні права та 
обов’язки, тобто повної цивільної дієздатності. 
За загальним правилом, повна цивільна дієздатність наступає при 
досягненні 18-річного віку. При цьому досить поширеною є думка, що, 
лише набуваючи повноліття, особа стає зрілою. Однак, як із цього 
приводу справедливо зауважував І.Ф. Шершеневич, цілком можливо, що 
особа досягне зрілості раніше законного строку, і тоді для неї було б 
тяжко знаходитись під зайвою опікою; можливо, навпаки, що особа 
залишиться розумово відсталою і після досягнення строку, і тоді було б 
небезпечно залишати її без керівника [1, c. 69]. 
Якщо звернутися до римського права, то одним із шляхів набуття 
